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5. 非行傾向の早期発見に関ナる研究





8 学業不振に関する研究 ー性格倹査 ，親子関係.精神作業検査からの考察I I!， 
柏崎市立第三中学校教諭 本間吉郎
。F










最近カウY セラー(counse lor 面接相談員Jというととばは，ある程度専門的に相談K燐わる人を
示すものとして ，いろ円ろ念場合に用いられている。たとえば.助力を必要とする人や媛助を求める人
に対して，適切左知識や情報を提供し処置処過をするためのアドバイザー(adviser助言者〕やコンサ












































であり ，教育概論 ・生徒指君主 ・臨床心毘学 ・相談心理字・精神医学 ・小児医学在どの 18講義を実施し
特VC.専門的総義の一部vcついては .新潟大学医学部 ・教育学部.f~連事課をどから .それぞれ専門の方
々を講師陀迎えて実施した。実習は人間心耳主の短解のための研究方法を習得すふための実技 ・実演であ
h • 心主ILt全査ðllJ定法 ・ ガウンセリングの役割演技 ( role寸)aying).事例観察記録研究左ど 5実習を笑
施した。研究論文作成は，研修員が個人的研究課題について .自主的陀調査研究し論文としてま とめた
ものである。在弘、.研修期間中研修負が学務する中学校には .別途K代替教員が特配されている。
本年肢の中学校プ1ウンセラー長期研修は .3か月ずつ 4期Kわけで実施し.その研修員の総数は 12 











との研修の:l1!t~所員であるわれわれKとっては . 研修良一人一人から人間的に学ぶと とろが多 < .研
修をとお、して，ともに自己研修vc励み合うととができたととを .1 2名の研修員に感謝するしだいであ
る。
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